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По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в среднем за 
2017 г. экономически активное население республики составляет 4 387,3 тыс. чел., в том числе 
4 353,6 тыс. чел. – занятое население; 33,7 тыс. чел. – безработные, зарегистрированные в орга-
нах по труду, занятости и социальной защите. 
Уровень безработицы связан с тем, что перечень профессий, востребованных на рынке 
труда, постепенно сужается, некоторые профессии, традиционно считавшиеся трудонедоста-
точными, за последние годы оказались трудоизбыточными (агроном, зоотехник, фельдшер, пе-
дагог и т. д.). Демографические процессы оказывают влияние на обеспечение занятости: со-
кращение численности детей явилось причиной сокращения школ (особенно в сельской мест-
ности) и избытка педагогов (в 7 раз на селе, в 2 раза в городе). 
Основой развития трудовых ресурсов страны является образование, поэтому для успеш-
ного решения проблем развития трудового потенциала Республики Беларусь требуется эффек-
тивная программа подготовки персонала (исключающая невозвратность затрат); создание при-
влекательной конкурентной среды для реализации профессионального потенциала; составление 
развернутых таблиц квалификационной структуры по отраслям и регионам; подбор и отбор 
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Демографическая ситуация в Республике Беларусь последних лет характеризуется паде-
нием рождаемости и ростом смертности населения, что ведет к уменьшению численности насе-
ления страны. Считается, что эти процессы являются следствием «демографического эхо», от-
ражением демографических тенденций, происходящих примерно через одно поколение. В на-
чале 1960-х гг., когда такая тенденция была обоснована С. Кузнецом, это повторение 
охватывало примерно 20–25 лет. В новом тысячелетии это повторение сдвинулось – на 25–30 
лет. 
На государственном уровне Беларусь одной из первых на постсоветском пространстве 
поставила задачу преодоления растущей депопуляции и демографического кризиса, что отра-
жено в Законе Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь» 
от 4 января 2002 г. № 80-З. Демографические проблемы с принятием этого закона вызвали рост 
общественного интереса к демографическому прошлому, настоящему и будущему страны. Это 
свидетельствует, что демографический фактор входит в круг приоритетных для социальной по-
литики, аналитических и прогностических разработок. Президент Республики Беларусь в По-
слании к белорусскому народу и Парламенту (2019 г.) проблему демографии охарактеризовал 
как вопрос будущего нашей государственности, национальной идентичности. 
Демографическая политика представляет взаимосвязанную и общепринятую на уровне 
властных структур систему идей и концептуально объединенных средств, как часть общесоци-
альной политики страны, с помощью которых общество в тот или иной исторический период 
ставит задачу достичь определенные цели. На основе этого закона были поставлены три целе-
вые поэтапные ориентации: в течение первых 10–15 лет преодолеть процесс уменьшения чис-
ленности населения страны; затем в течение 40–50 лет восстановить докризисную численность 
населения Беларуси (условно – достичь десятимиллионной численности населения); в послед-
ней трети ХХI в. – обеспечить дальнейший рост численности населения страны. К сожалению, 
первая цель не достигнута, хотя после ввода в действие Закона «О демографической безопасно-
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сти Республики Беларусь» от 4 января 2002 г. № 80-З показатели рождаемости стали характери-
зоваться положительной тенденцией. Так, если в 2002 г. в Беларуси родилось 88,7 тыс. чел., то 
в 2015 г. Беларусь достигла самого высокого уровня рождаемости в новом столетии – 119,0 
тыс. чел. В последние годы тенденция стала негативной. Рождаемость в 2016 г. составила 117,8 
тыс., в 2017 г. – 102,6, в 2018 г. – 94,0 тыс. младенцев. Это – не снижение, а катастрофическое 
падение рождаемости. 
В демографических программах на первое место ставится материальный фактор по сти-
мулированию рождаемости. В настоящее время различные материальные пособия и льготы на 
родившегося первого и второго ребенка в Беларуси за первые три года их жизни составляют 
более 2 тыс. долл. США, а за третьего и каждого последующего – свыше 3,5 тыс. долл. США. 
Эти льготы, представляющие материальную социальную защиту матери и ребенка, состоят из 
единовременных пособий при рождении, а также ежемесячных пособий по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет. 
В Послании Президента Республики Беларусь к белорусскому народу и Парламенту в 
преодолении сложившихся депопуляционных тенденций акцент сделан на решении жилищного 
вопроса многодетным семьям, имеющим трех и более детей; реформировании программы се-
мейного капитала; назначении на государственные посты лиц, имеющих не менее трех детей; 
преодоления практики монашества и католических священнослужителей не жениться и не 
иметь детей; а также улучшения деятельности системы медицинского обслуживания. 
 
